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PETROLEUM PRODUCTS PRICES• - PRIX DES PRODUITS PETROLIERS• 
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·A LA CONSOMMATION(hors drolts et taxes)• CONSUMER PRICES (without duties and tRxAsl 
SPOT OIL PRO_DUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS• 
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• P LATT'S OIL GRAM 
i 
I Niveaux indicatits babdaeedat:res des )l!"ix bo.n t.axas 1 la coJISOlla&tion 
I Weetl1' indicattva Price Lnela Taxes and Dlties excluded. 
Prix au: 
Prices as at: 11.12.89 
I 
In -'onnaie nationales 






[Belgique ( JB) 
11lama.l'k ( CD) 
!Deutschland (Ill) 
!Illas (lll) 
:rranae (ff) IBsp&n& ( PIS) 
I Ireland (Irish £) 
1It.a.lia (Lin) 
ILuxellbourg ( JL) 
Naderland (ft) 
Por.,:1 (ISC) U.I. £) 
: 




















I C.J:.J:. / K.J:.C. 
I a) lloyenne/ Average 
1
b) lloyenne tous 
I produits (4) 




















C.J:.J:. / K.J:.C. 
~nm/Average 
4 
lssence super lllsenoe DOl'llll.e 
Pnld.UII QuolJ.ae BeguJ&T psollne 
1111 L 1111 L (1) (1) 
9.261 8.981-. 







9.771 9.818 • 
515 526 = 
43.893 39.747 
, 1-15,74 149,76 = 
lssence super lasence DOl'llll.e 

















J:ssence super J:ssence nora&le 















Guoil aot.eur Guoil ch&uttage Juel Bui.duel Rl'B 
Autallotiva psoil BeatiQg guoil BasidJIIIJ. J.O. BBC 
1111L 1111L Tonne (1) (2) (3) 
18.231 8.231 4.831 
2.861 1.781 1.814 X 
431; 4M 21.4 
33.726 33.?m 18.669 
27.768 22.218 14.179 
1.381 1.497 ?SI 
215,37 131,91 fJI ,82 
312.281 882.151 158.711 
8.748 8.218 5.116 




166,:;a 124,93 76,6-1 
Gasoil mtaur Ga.soil chauttap Juel Reaid.Del ms 
Aut.omtive psoil Beating psoil Basid1Jal. J.O. BBC 
1111 L 1NIL Tonne 
(1) (2) (3) 
275,35 221.,55 138,11 
Ml,14 259,M 152,11 
246,54 228,M 121,81 
217,98 817,98 115,18 
243,85 191,66 124,11 
228,29 247,61 124,87 
321,16 195,26 138,96 
239,27 216,18 121,68 
235,25 228,98 135,81 




263,61 197,77 121,51.. 
246,81 231,49 124,51 
I 263184 i 
I I I 
Ga.soil IIO'lieur Ga.soil chauttaga Juel Residual ms 
Aut.oaotive psoil Heating gaaoil ResiduaJ. :r .0. RSC 
11011 1810L Tonne 
(1) (2) (3) 
239,26 192,51 U3,86 
261,81 225,35 132,1'1 
214,22 198,51 115,15 
181,65 181,65 181,N 
211,19 169,15 187,M 
198,37 215,18 187,81 
279,87 169,67 U3,79 
207,91 1B'I ,85 115,66 
aM,41 192,82 117,32 
241,28 219,f.JI 132,'19 
215,27 - 138,91 
229,85 171,81 105,41 
214,46 291,14 118,22 
TAXES AND DUTIES AT NOVEMBER 89 
---~------------
NATIONAL CURRENCIES 
1. VAT (I) B DK D HE E f' IRL I L NL p UK 
--------------~------------------~--------....... ~~-----------------------------~------~-~-~---------------------------------------------------PREMIUM GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
REGULAR GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
AUTON.DIESEL OIL 25.00 22.00 14.00 6.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
HEATING GASOIL 17.00 22.00 14.00 6.00 12.00 18.60 10.00 19.00 6.00 18.50 o.oo 0.00 
HEAVY f'UEL OIL(T) 17.00 22.00 14.00 6.00 12.00 18.60 10.00 ,.oo 6.00 18.50 8.00 o.oo 
------------~---------------------------------~--~~--------------~--------------------------~~----------------------------------------------
2. EXCISE TAX (1000 L) 




HEAVY f'UEL OIL(T) 
J. OTHER TAXES/ 












650.00* 21715.00 37000.00 
570.00 22200.00 37000.00 
444.10 1651.00 18000.00 
58.20 1651.00 ,000.00 





























--------------------------~-~---------------------------------~~~~~--~--------------------------------------~----~---------~-------------PREMIUM GASOLINE o.oo 2.JO o.oo 0.00 6570.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 69871.00 0.00 
REGULAR GASOLINE 0.00 2.30 0.00 0.00 5205.00 o.oo 0.00 o.oo 0.00 o.oo 71896.00 o.oo 
AUTON.DIESEL OIL o.oo 2.JO o.oo o.oo 6910.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 o.oo 38347.00 o.oo 
HEATING GASOIL 0.00 2.JO o.oo 0.00 10.00 0.00 0.00 o.oo o.oo 0.00 0.00 o.oo 
HEAVY f'UEL OIL(T) 0.00 2.JO 0.00 o.oo 0.00 0.00 o.oo 0.00 o.oo o.oo 717.00 o.oo 
+ mixed gasoline * unleaded gasoline • euro unleaded 95 
(1) since 18.11.1989. 
(1) Prix A la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livralson de 2.- a. 5.- litres. Pour l'Irlande livralson s•etend&nt au secteur illdustriel. 
Prices tor delivery ot 2,eee to 5,eee litres. l'or Ireland. t.bis aiae ot delivery oooura -.inly in tba 
industrial sector. 
(3) Prix pour llvraison int6rieure A 2.eee tormes JJ8.1" aois ou 1nt6rieure A 81 ... tonnes JJ8.1" ui. 
Prix :t.ranco conso-teurs. Pour l'Irlancle llvraison de 5118 A 1.• tonnes pm' 110is. 
Prices tor otnakes ot lass than 2,fllfll0 tons par 110nth or lass t.ban 24,1111 tons par ,-r. 
Delivered. Consumer Prices. 1or Ireland deliveries are in tbe range ot 5118 to 1,fll8 tons per month. 
(4) La 110781U18 en 1/tm risulte d 1Wl8 pond6ration des quantit6s consoa6es de ohaque produit oonoern6 au oours 
de la p6riode 1988. 
'l'be :result in I/at ot weighting tba prioes of the products aonoermcl by the quantities aomnmacl during the 
year 1988. 
ll.etin piblie cbaque aemine las prix coauniqu6a pa.r lea Btats aaabras, ooae 6tant lea plus triqueaent pratiqu6s, 
une c&t.6gorie de consoaateu:rs bien sp6cit1que d6t1nie ci-4essua. 
OOll]la.l"&isons de prix entre ltats meabres ainsi que laur 6volution doivant ttre faites aveo una cert&ine prudence et 
d'une validit.6 lillit6e en raison, non seuleaent des fluctuations des tame de.change, aa.is 6ga.].eaent des dift6rences clans 
sp6cific&tions d.e quallt6 des produi'ta, des a6tboclea de dlstribltion, des structures de aarch6 propres l chaque ltat IIDabre 
la •sure ou les cat6gories ripertori6ea sont :repr6sentativea de l'ensaabla des vantea pour un produit donn6. Une 
iption d6tail.1N de la m6thodol.ogie ut111s6e sera jointe en annexe du bulletin p&r&isaant au d6but de chaque triaestn. 
bulletin reports prices supplied by the llallbar states as being tba aoat f'l'equently encountered for the specific categories 
listed above. 
isons between prices and pr-ice trends in different countries require C&l"9. They are ot lillited qJJ.dity, not only 
se of tluctuations in excbange rate, mt also because ot ditterences in product quality, in -.rketing practices, 1n 
et structure, and in the extent to which tbe standard categories or aaJ.es &l'8 :represent&t1ve or tot&l national sales of 
van prod.uct. A description of the aetboclology followed is appended. to the bulletin at the beginning of eaab quarter. 





'Yl,1525 1B - 6,8635 CD - 1,?685 DI - 162,22 lB - 114:,25 PIS - 6,1M51 ff - 8,6'786 E IRL -
1. 315, 15 LIRIS - 1, 99a8 rr. - 154,489 ISC - e ,631 '1 DI£ 
42, 7566 1B - ? ,898'79 CD - 2,~26 DI - 186,689 lB - ut.,484: PIB - 6, 96683 ff - e, ffl ?'5:i £ IRL -
1.592,02 LIRl!S - 2,29685 n:. - 1'77,'192 ISC - 0,7Z1f/lllJI/J UK£ 
Codt CAJ' d.'approvisionneaent en brut d.e la eo-maut6 




llois SIP1'liiliti 1989 
llontb SIPIW 1989 
Tof :rense1&D9ments concernant l'abonnement au bulletin p6trol1er peuvent eve obteDDS en t616pbonant au no. (92)235.35.75. 
Al f intor-.tion concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obt.ained. by t.el.eplmniJW ('2)235.35. '15 
La ~lletin piblie: £8:ue sa•ine les prix hora droits et taxes a la consc,-.tion en aonnaies na:tionales, dollars et ecus -
codt CA1 aensuel coaunautaire (donn6es lea plus r6centes). 
~mois les prix de vent.a aux ooruNWteura pra1iiqu6s au 15 de abaque 110is en ann&ies na.tiona 
l&rs et 6cus. 
cbaque trimestre la coat CAI' triaestriel pour cbaque ltat aeabre. (s6rie historique) 
The bulletin piblisbas: each week consumr pr-ices without duties and taxes in national currencies dollan and. eoua - the 
IIOrrtllly Cir cost tor the Coanunity (IIOSt recent available data). 
• 
X 
each aontb the consumer selling prices prevailing on tba 15th or each 110ntla in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly en cost tor each llellber state (historical series). 
Prix oonoernan1; !'essence sans plomb. 
Prices quoted refer to unleaded. gasoline. 
+ essence aixt.e 96 octanes 
llixed gasoline 96 octanes 
11 s. IURO sans ploab ( 95 1110 
IURO unleaded ( 951D1) 
